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DIARIO
,
OFICIAL
DEL
M!NISTERIO DE LA GUERRA
.
Sefior Capitán ¡-eneral de la pl'ÜJlC.-
ra región.
Señor Pres';dente del Consejo S~
mo de Guerra y Marina.
CARGOS
INDULTOS
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Sdior•••
fque te fué conmutada la de m~erte. \ De real o~de!1 lo digo a V. E. pa-
impuesta por el delito compleJo de rOl su conOCimiento y demás efectO\-
insulto de obra a superior, cabo, cau-; Dios guarde a V. E. muchOI aAOL
sando la muerte de éste y robo, con 1 Madrid 4 de mayo de 1927.
ocasión del cual resultó homicidio; DUQUE DI! TKTU.\JI
considerando no existen méritos ni
circunstancias especiales que aconse-
jen la concesión de la gracia solici-
tada el Rey (q. D. g.), de acuerrlo
con 'lo informado por el Consejo Su-
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (que premo de Guerra y Marina, se ha ser-
Dio$ guarde) ha tenido a bien dis- vido desestimar la petición del recu-
poner que el General de brigada, con. rrente.
destino en este Ministerio, D. Anto-l De real orden lo digo a V. E. pa-
Dio Losada arteRa, ejerza, por suce-. ra su conocimiento y demás efectos. ORDEN DE S'AN HERMENE-
sión de mando, el ~?rgo de ~ir~ctor '1 Dios guarde a V. E. muchos a¡IOS. GILDO
general de InstrucclOn y Adnlllllstra- Madrid 4 de mayo de 1927.
ción, vacante por haber sido nomora- I D'
do Gobernador militar de Madrid el DUQUE DE TETIJÁN Excmo. Sr.: E Rey (que IN
guarde), de acuerdo con lo propuestoque lo ejercía, General de división don Ceuta.. por la Asamblea de la Real y Mili-L Id de Sa Y Harl'l1 conde de Sefíor Comandante gener.al de
eopo o ro m , tar Orden de San Hermeneiildo. It
la Plaza de Ixdain. Sefior Presidente del Consejo Supre- ha di~nado conceder al personal cona-
De real orden lo digo a V. E. para mo de Guerra y Marina. prendido en la siguiente relación, que
su conocimiento' y demáA eh·ctoll. da principio con el General de divi-
Dios guarde a V. E. muchos años. si6n D. Juan Cant6n-Salazar y Za--
Madrid 5 de mayo de 1927. porta, y termina con el Intendente
DUQUE DE TETIJÁK de divisi6n, en situación de segunda
reserva, D. Antonio Oliver.Coponl7
Excmo. Sr.: Vistas las instancias Alcázar, la. pensiones ele lal cond~
que V. E. cursó a este Ministerio en coraciones de la referida Orden qae
23 de febrero último, promovidas por 'se expresan, con la antigüedad ,ue
los sentenciados Manuel Maestro Gar- se señala.
cía y Domingo Rodrígue-z: Sánche'Z, De real orden lo digo a V. E. pa_
en súplica de que se les apliquen los ra su conocimiento y demás efectos.
beneficios del real decreto de indulto .Ie Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
4 de julio de 1924 (e. L. núm, 312), Madrid S de mayo de 19:.!7.E xcmo. Sr.: Vista la in~tancia que I cta la ena de u
V E 6 M,,' por o que respe a. p . .n DUQUE DE TETIJÁN
. . curs a este IIIlsteno en S año, un mes y once dlas de preSidIO .
de febrero último, promovida por el. correccional Que a cada uno le fué S fl P 'd d I C .
I d 1 C I . P' .. l' . . e or resl ente e onseJo Supre-rec uso e a o oma entlenclana Impuesta por el deltto de robo; conSI- I d G M .
del Dueso, Arturo Esplugues Caste- derando las circunstancias especiales' mo e uerra y arma.
leiro, en súplica ~e que le sean apli-! del caso, el Rey (q. D. g., de a<;uerdo : Señ~res Capitanes generales de la
cados los beneficIOS del. real decreto I con lo informado por el Consejo Su- primera, segunda, tercera, cuarta.
4ie indulto de 4 de julio de 1924 I premo de Guerrá y Marina, ha tenido sex'a y séptima regiones y de Ca-
(c. L. núm. 312). por 10 que respecta l a bien concederles indulto de la mi- narías e Interventor (enera.! del
a la pena de cadena perpetua P?f la ! tad de dichas penas. Ejército.
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VUELTAS AL SERVICIO
Dirección general de 1nstruc·
ción y Administración
DESTINOS
D. Isidro ~ernández L1orente, de
la ComandanCIa de Guipúzcoa a la de
Pontevedra. . •
VACANTES
RESIDENCIA
Seflor Capit~n
región.
Sefíor Inteneotor general del
cito.
P:xcmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brigada, en
situación de primera reservlS, don Sef\or Capitán general de la segunda
luan ),font~ro Esteban, el Rey (que I rc¡;¡oión.
1?io8 guarde) ha t.enido a ~;("ll. ~uto- Sefiores Capitán general de la séptj-
T1zarle para que .fiJe su reslclenLla e~ ma región e Interventor ~ncral del
e~ta ~rte. surtl~ndo efectos adml- Ejército.
olstratll'OS a partIr de la revIsta de
Comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V, E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio! guarde a V. E. muchos años.
Vadrid • dl' mayo dc 1927.
Dt;~UE DE TETcÁl\'.
Dios guarde a V. E. muchos años. ¡'
Madrid 4 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so· DUQUE DE TETUÁN ! Excmo. Sr.: Vista la insta~cia pro-
licitado por el General dt: división . movida por el teniente auditor de se-
doo Germán GilYuste, el Rey (que Señor Capitán general de la primera gunda del Cuerpo Jurídico Militar.
Dios guarde) se ha servido autorizar- región. don l3Jas Pérez González, en situa-
le para que fije su residencia en Vi- ~ .. ción de supernumerario sin sueldo en
toria, en concepto de disponible, sur- Senor Interventor general del EJer-· esa región, solicitando la vuelta al
tiendo, efectos administrativos a par-. cito. Iservicio activo, el Rey (q. D. g:) ha
tir 'de la revista de Comisario del tenido a bien acceder a los deseos
presente tnes. ......---.. del interesado, quien) conforme a lo
De real orden lo digo a V. E. pa- " tque determina el artículo quinto del
ra su conocimicnto y demás efcctos. . S~rmo. Sr'i IAccedlendo a 1<:> .S?}I- real decreto de 20 de agosto de 1925
Dios t';uarde a V. E. muchos años. cita o por e nte~dente de ~lvlslon (e. L. núm. 275), continuará en la
lLadrid. " de mayo de 1927. IIJ. Segundo SarmIento G,?nzalez, ~I expresada situación hasta que le ca-
IRey (q. D. g.) s~ ha serv,.do a~torl- . rresponda ser colocado.DUQUE DE TETUÁN zarle pa!'a que fiJe su reslden~la e~ I De real orden lo digo a V. E. pa-ValladoJI~, en concepto d.e. dlsP?nJ- ra su conocimiento y demás efectos.
general de la sexta ble; s~rtlendo efect~s admmlstr~t'vos:Dios guarde a V. E. muchos años.
a partIr de la revista de Comisario' Madrid 4 de mayo de 192 7.
Ej';r- del presente mes.
De real orden lo digo a V. A. R. DUQUE DE TXTUÁlI
para su conocimiento y demás efec- .'.c/~-~'. ,_ ..
tos. Dios guarde a V, A. R. muchos Señor Capitán general de la prime--
afios. Madrid 4 de mayo de 1927. ra región.
DUQUE DE TETUÁN . Señor Interventor general del Ejér-
cito.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qne
DIOS ~uarde),.por resolución fecha 29
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- del nt~s proxllr.o pasado. ':Dnliere el
miento a lo dispuesto en el real de- mand~ de. ~as Coman~anclas de la.
,creto de 3 de septiembre último (Co-' Guard:a \=,vll, a.los tenientes corc:lnt--
senur CapitáJa general de la primera lución Le.Qislativa núm. 30 7), apro-! les de. d,~ho Cuer!??, comprendIdo.
región. bando el Rc¡;¡lamento para aplicacion Ien la slgUl~nte r~lacl.on. Que comienza
del decreto-ley de 26 de julio anterior ¡con p. ISIdro l· ernandez Llorente y
Scfior Interventor ¡;¡eneral del Ejér- (e. L. núm. 267), el Rey (Quc Dios Iter~Ina con D. Pedro. ~ereda Sanz;
cito. guarde) ha tenido a bien disponer.c surtIendo. ~~ectos ad"}JlJlstrativos C8-
reserve al turno de elecciÓn la v;- ta d~spo.slcl?n a partir de la revist<a
canle de General de división produ- de Comlsano del pre.sente mes.
. cida por ascenso del de dicho em leo De real o~de.n lo dIgo a V. E. pa-
bCIII•. Sr.: Accediendo a lo 50- i D. Pío Lópe7 Pozas I p. ra. su conOCImIento y demás efecto!l..
l · 'tad J G 1.1 b' d d I -., por ser a cuarta DIOS g I V E hICI o por e enera ue nga a 0'1, vacante originada d' h t . . uan e a . ~. muc os 4Lñoa..
]os{: Fernández y Mar~ía-Ond~rza, el !a partír de primer~ndeI~n~r~ad~~o;::, Madrid 5 de mayo de 1927.
Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien aU-1 rnente aiío D T.-
. . ' UQUE DE ETUIUI
tonza:-le para que hJe su rCSI(Ji:II<::a De real orden lo d'", V E <'.
ta e te n e n ent d d' 1 1",0 a . -. P3- ucfior ...C? es ~r e oc .. o ~. ISp~- ra Sil conocimiento y demás efecto~
luble, surtlC~ndo efectos admllllstratl- Dios guarde a V l..' h -'
... .,. . , I . . r~. mue os anos RF." 'CIÓ" '''lE S e
V?S ~ta p'sn':~'CI~>n ,., nartlr n" a re- M;:drid .. de mayo de 1927;" ~ ., ><' r; ITA
"'lSta de CcnntSanO del preseote mes.
De real orden lo dIgo a v . ..c. 1'a- DUQt!E DI: TETlTÁ.'II
.-a su conocimiento y demás efectos. Selior...
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marzo de 1906. 30 de abril de 1908
v 26 de septiembre de 1911 (C. L. nú-
meros 49, 71 Y 1<)2) Y con la limita-
ción oue determina la seberana (lis-
posici6n de 8 de abri. de 1(}16 (Co-
lecciÓ,. Legislativa núm. ,.,. Es así.
'~lISm? la vúluntad <lC ::i. .,1. que el
Laplta!1 general de la primera región
comunique esta concesión al recurren-
te, incluyéndole copia del inciso sex-
to de la real orden de '3 de marzcr
antes ci.t~da, ~ que el Intendente gt
neral mlhtar disponga se expida el '"o-
r~espondiente libramiento de la can-
tidad que para premios se concede a
fav~r del alcalde presidente del Ayun-
tamu~nto de Valencia. el Que para ha-
cerla efectiva deberá presentar el pro-
grama en que figure la prueba M Na-
~Ional" y llenar las demás formalida-
Jes reglamentarias.
" De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
,a. su conOCimIento y demás efecto...
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 5 de mayo de 192 7.
DUQtn DE TETUÁN
Señor...
Seaor.•.
.•. -
DUQUE DE TETUÁN
general de la segun-
RESERVA
6 dr mllvn d~ 1m
a.celda GI CIDalllrll • Crll CIMlllfl1
CONCURSOS HIPICOS
Señor Alto Comisario y general ~n
Jefe del Ejército de E sp a ñ a ("n
Africa.
Señores Director general de Marruf'-
cos y Colonias, Comandante genf'-
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
Sermo. Sr. El Rey (e¡. D. g.) ha
tenido a bien conceder al pase a SI-
tuación de reserva, conforme a lo so-
licitado, al capitán de Infantería (es-
cala reserva), disponible en esa re-
gión, D. José del Moral Gómez, abo-
nándosele el haber mensual que le
señale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a partir de 1.0 de ju-
nio próximo, por la zona de recluta-
miento y reserva de Sevi11~ núm. 7.
a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos año!!. Madrid S de mayo de
J927·
Señor Capitán
da región.
Señores _Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina e
terventor general del Ejército.
Ci.rc~.. .Excmo. Sr.: En vista dcl
escnto ~Ingldo a este Ministerio por
d Pres!dente del Comité Central de
las. ~ocletlades Hípicas Españolas, ~n
~ohcltud de que sé autorice a los je-
[es y oficiales del Ejército para to-
mar parte en el concurso hipico que
ha d~ celebrarse en Burgos durante
~os. dJas J4, 15, 17 y 18 del mes .te
Juh? próxi~o, el Rey (Q. D. g.) hól
tellldo a bien acceder a lo solicitado
r conceder la cantidad de I.SOO pese-
tas. con cargo al capitulo noveno ar-
ti.culo único de la Seccíón cuart; del
vlgen.te presupuuto, en concepto lIe
premIos para el expresado concurso.
~Iue será de carácter "general", su-
Su- Jetánd08e para 8U celebración, conclJ-
In- rn:ncla de Jefes y ofic:ales y dem.íll
extremos, a lo dispuesto en ~I re~la­
men~o de ~~ de lebrero de 1905 (eo-
~ec"6,, L,gislativ4 núm. 33) y reales
ordenes Circulares de 13 oe llIar:to
de J.906, 30 de abril de 1908 y 26 dI"
septiembre de 191' Ce. L. números
49, 71 r (92 ) y con la limitaej{,n que
determllli;l la soberan.. disposición de
Circular. Excmo. Sr.: En vista 'lel 8 de ~b:11 de 1916 Ce. L. núm. 74).
Es a.8Im.I.smo la voluntad de S. M. que
escrito dirigido a este Ministerio por I C
el Presidcnte del Comité Central de e .. apltan general de la primera re-
las Sociedades Hipicas' Españolas, en glOn comunique esta concesión al re-
solicitud de flue se autorice a los .ie. currente, incluyéndole copia del inci-
fcs y oficiales del Ejército para to- so sexto de la real orden de J3 <le
mar parte en el concurso hipico que marzo antell citada, y que el lnten-
ha de celebrarse en Valencia duran- d~nte general militar disponga se ex-
te los días del 20 al 30 del mes ae- pida el. correspondiente libramiento de
tual, el Rey Cq. D. g.) ha tenido a la cantidad Que para premioll se con-
bien acceder a lo solicitado y conce- cede a favor del Presidente de la R'~al
der la cantidad de 1.500 pesetas,con Sociedad Hípica .Burgalesa, el que.
cargo al capítulo noveno, articulo úni- ,para hacerla efectiva, deberá presen-
co de la Sección cuarta del vigente tar .~l ,progr~ en que figure la prue-
presupuesto, en concepto de premios 1>a .NaCIOnal y llenar laJ dC.3lá. fOI-
mahdaues reglamcllt4Ciao.para el expresado concurso, que será D
de carácter" general", sujetándose pa- e real ordcn lo digo a V. E. ¡>a-
ra su celebración, concurrencia de je- ra. su conocimiento y demás efertos.
fes y oficiales y demás extremos, a DIOS gUiU'de a V. E. m Ich~ afiOs.
:0 dispuesto en el reglamento oc 2:¿ Madrid 5 de IDayo de 19-7·
:le febrero de 1905 (e. L. núm. 33) DUO{Ji!; 1)& TEl'UÁ.If
y reales órdenes circulares de 13 de
de la octava
general de
general del
DESTINOS
1.1011 •• 1I11II1I1"11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha scrvido disponer que los oficialcs
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, pasen destinados de
plantilla al Tercio, verificando su in-
corporación con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. Da-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\"...
Madrid 5 de mayo de 19~7.
DUQUE DE TETtT.\N
I
o O. núm. t01
- D. Rodo1fo Tormo de Reyclo, de la 1 Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) lIe
Comandancia de Badajoz, a la de Gui- ,ha servido disponer Que el alférez de
púzcoa. ¡: [nfantería D. Angel Lorenzo Puip;-
D. Pe~ro Pered~. Sanz, excedente jengola, del regimien~o A~~ica nÚ~l"­
en la pnmera reglOn, a la Coman-¡ -o 68, Quede en la sItuaCI1Jn de Al
dancia de Badajoz. I Servi~io del .Protectorado ", por ha-
Madrid 5 de mayo de 1927.-Du- I her Sido destlllado a la Mehal-la JiJ-
Que de Tetuán. I¡¡fiana de Tetuán núm. J.
De real orden lo digo a V. E. pa-
•• ra su conocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán
de Infantería D.. Alberto Ménd~z
Cuenca, del regimiento Príncipe, 3,
I pase destinado de plantilla al Grupo
Fuerzas Regulares Indigenas de La-
rache, 04, verificando su incorporación
con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos allos. I
Madrid S de mayo de 192]. I
DUQUE DE TETUÁN
- •. ,. '--:;':"¡"- . -. ,.,q¡~"~O;Q1~
Seíior Alto Comisario y General' c'n
Jefe del Ejército de Espaíla en
Ahíca.
Señores Capitán general
región, Comandante
Ceuta e Interventor
Ejército. .
Sel\or Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espaíia en
Africa.
Sel\ores Capitanes generales de la
cuarta y séptima regiones, Coman-
dantes generales de Ceuta y Meli-
Ha e Interventor 'general del Eiér-
cito. •
JlELACIÓN QUE SE CITA
Teniente, D. Emilio Rodríguez Pa-
lanco. del batallón Cazadores Africa.
número 14-
Otro, D. José Ruíz Pa'lomo, del re-
gimiento Afríca. óli
Alférez, D. Cipriano Cardefiosa Ya-
theu, del de Melilla, 59.
Otro, D. Angel Luengo Camps, del
batallón Cazadores Africa. 12.
Otro, D. Fernando García Rehun.
de la compañía expedicionaria del re-
gimiento Luchana, 28.
'Otro, D. Francisco Cueña Barrios.
del batallón montaña Antequera, J2.
Madrid S de mayo de 1927.-Du-
que áe Tetuáu.
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DESTINOS
f.l Dlrtetor I'tnt,.1 .ccldtntl.:-
ANTONIO LOSADA ORTeGA
IrttlfD de 'rtlllErlI
ANTIGUEDAD
Señ.>res Presidente del Consejo
premo dI: 0ul:rra y Marllla e
terventor general del Ejército.
sejo Supremo de Guerra y Marina, Idisposici6n fué rectificada por otra
ha tenido a bien disponer que al c~ de 23 de noviembre siguiente (OlA· I
ronel de Caballería D. Luis Cienfue- Rto Oncl#J. núm. 263), señalando al 0r
gos y Bernaldo de Quirós, a quien suboficial Fernández Sancho, con su- í
se le concedió el pase a situaci6n de jedón al iniorme del Consejo Su- I
reserva por real orden de 29 de ene- premo de Guerra y Marina, la anti- I
ro último (D. O. núm. 24). le lea Itlledad de LO de julio de t919. la
abonado el haber mensual de 900 pe- misma que ostentaba D. Adolfo Rie-
setas, a partir del día 1.0 de febrero ra. a continuación del cual fué inc1uí-
próximo pasado, por e! regimiento de do en I\u. escala, seftalamiento efec-
Húsares de la Princesa núm. 19. al tuado en Igual forma que el del re-
que se halla afecto. por haber fijado currente. retrotayéndole idénticamente
su residencia' en esta corte. en la extensión de tiempo que estuvo
De real orden lo digo a V. E. pa- licenciado. la Que disfrutaba anterior-
ra su conocimiento y demás efectos. mente en el empleo de brigada, único
Dios guarde a V. E. muchos años. sobre el que procedia y era factible
Madrid 4 de mayo de 1927. practicar le dedUCCión como reingre~
DUQue DE TP:11JÁM sado' con dicho empleo, siendo ev~-
. dente Que a uno y a otro le les ap1t-
Sel'íor Capitán general de la prime- j có el mi~mo criter!o; y consid~r~n-
ra región. I do que SI se accediese... a lo 101tclta-
! do por el recurrente, éste no perdería
Su- : para la antigüedad ni para el servi-
111- ¡ c!o el tien~po Que estuvo licenciado.
ISinO tan solo un lapso de dos años,ocho meses y tres dias, Que es elrefc~ído tiempo d'sminuído en un año. y dIez meses que sirvió de brigada,
Excmo. Sr.: ~I Rey (·1. D. g.), d~. lo que equivaldría a dejar incumplida
ac~er?o con lo Informado Dar e.1 Con- ¡ la condición que se le impuso a su
seJ,? Supren.lo de. Guerra y Manna, h.a ~ reingreso, el Rey ('l. D. g.), de acuer-t~ntdo a bien d~sponer qu~ al cap~-I do con lo informado por el Consejo
tan rle C&?allena (E. R.) D .. GUI- ¡ Supremo de Guerra y Marina en II
llermo G1;1!lerrez Esteb~n, ~ qUIen se del mes próximo pasado, se ha lervi-
le concedlO el pase a SituaCión de re- 1.10 desestimar la petición de! ¡ntere-
~er.va por real o;den de 20 Je abril sado por carecer de derecho a la rec-
ultImo (D. O. numo 90), le sea abo- tificación de antigüedad Que solicita.
nado el ha.ber me~sualo de 450 pese-! De n"al orden, comunicada por el
tas, a partir del dla I. del mes ac- seíior M inistro de la Gue I d'I l" d . rra, algo
tua, por: e reg}mlento e Husares a V. E. para su conocimiento y de-
de la Prlllcesa numo 19. al Que se ha- más efectos. Dios ~uard a V E
lJa ~fecto, por haber fijado su resi· muchos luios. Madrid 4 e de ~ay~
dencla en esta corte. . de 1927.
De real 0r:de.n lo digo a V. E. pa- \
ra. su conocImIento y demás ¡efectos. j
DI05 guarde a V. E. muchó's años.,
Madrid 4 de mayo de 192 7. ¡ Sefior Capitán general de la tercera
DUQUE DE TETUÁN , regi6n.
Señor C.~pitán general de la prime- j
ra reglOn. I
Sel'íores Presidente del Consejo Su-!
premo de Guerra y Marina e 10-' E S
terventor general del Ejército j XIc":6°' fr. :h EI Rey (q. D. r·), por
. ¡ reso UCl n . cc a 20 del mes anterior.
-- ....._. I se ha serVido conferir el malldo del
¡JI.O regimient? de Artl11ería Ii~era al
I coronel de dIcha Arma D. Vicente¡Puga VázC]uez. disponible en la oc-
• taV:l r("gión.
~ De real o~cle.n lo rlw-0 a V. E. pa-
Excmo. Sr.: Vísta la instancia cur- 'ra. su conOCImIento y'"'demás efectos.
sada por V. E. a este Ministerio en DIOS .guarde a V. F.. muchos aiíos.
.5 de octu.bre último, promovida por. Madnú 4 de mayo de 1<)27.
el subofiCial del regimiento de Arti-; D T .Á
Jler.ía de costa núm. 3, D. Francisco I UQUE DE: eTU N
Av,l.a Zapata, en súplica de Que sea Seíiores Caritancs generales de la
rectIficada la real orden dc 10 de ¡ sexta y oct:na regiones.
agosto de 1926 (D. O. núm. liS) Que S - 1
le asigna como antiR'ücdad en su em- 1 el~or nterventor general del Ejé,.-
PI I d d' \. I CItO. .ea. a e 4 e JU 10 de ]920, en el
sentIdo de Que la que le corresponúe !
~na vez. abonado un aíio y diez me-! .
ses serVidos en el empleo de briga-, INU
da, es la ~e 4 de septie¡nbre de 1918, TILES
en analogla a lo concedido al de su S S .
clase de Infantería D Mi ue! F : ,ermo.. r.: V~sto el expediente ta..
nández Sancho, por re~1 or~en de 1";8 t~U1?O a ms.tancla del s?'da?o del re-
de septiembre de 192- (D O· glmlento mIxto de. Artdlena de La-
ro 2(8): Resultando ~ue ~st; 1}~?1e- rache, hoy AgrupaCIón de Artillería :fe
.u 1ma, campafía de Larache, Antonio Péra.
I
Ejér-
la s~-
DESTINOS
DISPO~IDLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de Ucha 29 de abril úl-
timo, se ha servido conferir el man-
do del Depósito de ganado de Me-
lilla al comandante de Caballería don
Vicente Torres Linares, excedente en
la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁl(
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E s p añ a en
Africa.
Señores Capit¡'.n general de la segun-
da región, Comandante general de
1.lelilla e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Sevilla Y'" las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33), al
capitán de Caballeria, con destino ac-
tualmente en el regimiento de Caza-
dores A'fonso XIII, 24 de dicha Ar-
ma. D. I,¡doro Serr.1110 González.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 4 de mayo de ]927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior('s Capitane~ generales de
gunda y sexta regiones.
Seiíor Interventor general del
cito"
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Cabra (Córdoba) y en las condicio-
nes que determina' la real orden cir-
cular de 10 de febrero de 1926 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 33), al capitán del
regimiento de Lanceros SaRunto, oc-
tavo de Cahallería, D. Joaquín Do-
mínguez Artero.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios ~uarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETuÁN
general de la segundaSeñor éapitán
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
oto.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informado por el Con-
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
SUMINISTROS
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalrle presidente del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Ejér- 0,,1 urcia), en súplica de dispensa de
• plazo para presentar a liquidación re-
IDt'D2'.CII B'••I"II .lIl11r
DESTINOS
SERVICIOS DE INGENIEROS
5el\or...
Sermo. Sr.: Vista la instancia p~
movida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Fe r n á n NMez
(Córdoba), en súplica de dispensa de
plazo para presentar a liquidación re-
cibos de suministros hechos a fuer-
Excmo. Sr.: Como re.ultado del, zas de la Guardia Civil en el mes de
('onCurao anunciado por real ord<'n·' noviembre de 1926, el Rey (q. D. g.)
de 29 de marzo último (D. O. nú- I ha tenido a bien acceder a lo soliei-
mero 72) para proveer dos vacantes tado, debiendo hacer la reclamación
de capit~n d~ IlItendellcia existentes' en adicional al ejercicio corres pon-
en la DIreCCión general de 1nstruc- ! diente, satisfaciéndolo como atención
ción y A.d.ministración (Intendencia preferente, por estar comprendido en
Keneral .nllhtar~, el Rey (Q. D, g.) se' el artículo cuarto, apartado letra C de
ha serVId? deSIgnar vara ocuparlas :l la vigente ley de Presupue~tos.
los de dIcho, empleo y .Cuerpo .d?n I De real orden lo digo a V. A. R.
Manuel Garcla Fuentes, Jefe admllllS- para su conocimiento y demás efec-
trativo de Cáceres, y a D. Julio Ca- tos. Dios guarde a V. A. R. muchoa
nales Pascual, administrador del hos- años. Mzdrid" de mayo de 1927.
pltal militar' de Tetuán. I
De real o~d~n lo digo a y, E. pa- DUQUE DE TETUÁN
ra, su conOCImiento y demas efectos. Seíior Capitán general de la segun~a
DIOS guarde a V. E. muchos año~. región.
Madrid S de mayo de 1927. Seíior Interventor general del Ejér-
DUQUE DE TETUÁN cito.
Seíiores Capitán general de la sépti-
ma región, Comandante general de
Ceuta y Director general de Ins-
trucción y Administración.
Seiíor Interventor general del
cito.
Consejo Su-
Marina, Co-
Ceuta e In-
Ejército.
•• 1
Señor Capitán
región.
Señores Presidente del
premo de Guerra y
mandante general de
terventor general del
Seftores Capitanes generalel de la I~P­
tima y octava regiones.
Seftores Pre~idente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor ¡enoral del Ej~rcito,
Martlnez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo bulda del Cuerpo de Ingenieros, lin'
con lo informado por el Consejo Su- derecho a sueldo ni emolumento al-
premo de Guerra y ·Marina. en 5 del Runo, salvo en el caso de moviliza- Serm? Sr:: El Rey (q. D. g.) se
mes próximo pasad". ha tenido a bIen clón, figurando en ella detrás de don ha serv,d~ disponer ,~ue. el ,:oronel de
disponer Que el citado soldado sea Angel llerrocal Lópcz. en virtud de Int~ndel~~la, Jde de ,a de Cruta, d?D
. I la anti"lú:datl 'lnc ci recurrcnte tiene Felipe Sanchez :\avarro, Qu.o;:.de JIS-dado de baja en el EjérCito por . '~' .. dber resultado inútil para el serVICIO en su erupko de capit;"¡n y ascendien- . ponihle en la se:,:un a rC.~lúll, con
d d' cllo a 1Ilgreso en el do cuamlo le corre'¡>lll'u;.c, "in oeu¡),(r arregl? a lo I'rcn:n,do en la real c·r-
Y
C
carecer el e.r.e¡ d ~I 1 t' es ha- \'aca"tc de vbntilia en la menciOllada den circular de u de agosto de 1924
uerpo de 11\ a I <)s . llar., ' '(I> O n' 1~71
ciéndose por dicho ,\Itu Cuerpo d I escala. I 1)' , U1lll, ti '1 d',. a V A R.
_ 1 ' t de llailer va~iyo que co-; LJe real orden lo digo a V. E. pa- e rea or ell, o 1.,0 :.
lena amlen o , .. lira <.u conocimiento v denlás eieetos. para su conOClllJlento y demas efec-
rresponda al lI11ercsa, u, - , D' d \' A R luchusJ 1 ,r, V A R I Dios guarde a V. E. llJuchos ailOs.· tos. lOS guar e a , . . n
De real or ~n. o IgO da : '¡ '1 hiaclrid 3 de mayo de 192 7. . aÍlos. Madrid;> de mayo de 1927.para su conOClOlIellto yemas e ec- .
tos. Dios guarde a V. A, R. muchos El O'n~ral cocargllto del d<,,,.cho, Dl:Ql:E DE TETUAl'I
aüo.. Madrid 4 de mayo de 1927. JUAN CAt'TON-SAl.AzAR y ZAPOKTA Seilor Capitán general de la segunda
DUQl:E DE TETUÁN Señor Capitán general de la prime- región.
general de la segunda ra región. Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército,
Padecido error al publicar en el DIA-
RIO OFICIAL núm. 9Ó la siguiente real
orden circular, 5e reproduce debidamente Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
RE
.'r'¡ 00S rectificada: 1V. E. cursó a este M inisterio en 2Ó del
- I\. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que mes anterior, promovida por el tenien-
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g,) ha Dios guarde) ha tenido a bien apro- te de la sexta Comandancia de In-
tenido a bien conceder el retiro para bar dos propuestas eventuales, impor- tendencia, V. Antonio QuiÍlon~s Ro-
Segovia al ajus1ador carpintero de pri- tantes. 3:14.255.55 y 37 LooO pesetas de bIes, en súplica de Que .se I~ conceda
mera clase con de~tino en el octavo los crcdltos de 5·530.000 y 445·000 pe- ,el pase a supernumerano sm sueldo.
regimiento' de Artillería a pie. D. Vi,¡ setas, . con~~didos pa~a ': ~crvicios de el ~{ey (q. v,. ~:J se ha servido deS-
cente Pérez de la Fuente causando Ingcnl':ros en el eJerCICIO de 192 7. ¡ estimar la petlC'lOn del recurrente por
baja por fin del presente ~es, en ell con cargo, respectivam;nte, ~I capi-: n~ yermitirlo las necesidades del ser-
Cuerpo a que pertenece. I tulo . ~exto, artlculos, l. y .l. de la ,. VICIO. .
De real orden. comunicada por el í Secclon cuarta del vlgen.te pr~~upucs- De real. o~den lo dIgo a .V. E. para
leñor Ministro de la Guerra, lo di~o to, cuyas propuestas de IOverslon, fue- I su. conOCImIento y demas efec!os.
a V. E. para su conocimiento y de. ron aprobadas por .re,al orden clrc~- DIO!! .guarde a V. E. muchos anoa.
má~ efectos. Dios guarde a V. F.. lar de 29 de enero ultllno (D. O. nu- Madnd 5 de mayo de 191 ].
muchos años. Madrid 30 de abril meDro. 2 4 )1' d . DUQUE DE TETUÁN
de 1927. e rea or en lo digo a V. E. pa-
el D1·~ctor I~Der.llCcldcat.I, ra su conocimiento y demás efectos. Sellor Capitán general de la sexta re-
ANTomo LOSADA OIlTWA Dios guarde a V. E. muchol años. gión.
Madrid 4 de mayo de 1927.
DUgUE DE TElVÁX
Itcc,,¡ d. '....'.ro
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 12 de
marzo próximo pasado. promovida
por el capitán de la escala de comple-
mento del Cuerpo de Ingenieros don
Juan Montojo Knight, en súplica de
que se le incluva en la de reserva re-
tribuida del mismo Cuerpo, sin dere-
cho a sueldo ni retribución alguna.
Teniendo en cuenta que cuan'do el re-
currente fué admitido en el servicio
existia la escala de reserva gratuita,
en la que prestó sus servicios, y Que
la retribuida sin opción a emulumen-
tos. es la más similar organización;
y Siendo loable esta dt"mostración de
amor a su origen militar y a la es-
cala a que perteneció, en la que obtu-
Yo varias cruces del Mérito Militar
rojas como recompensa a sus servi-
cios en la campaÍla de Africa, el Rey
(q. D. C.) se ha servido concederle
el paae a la escala de re¡¡erva re tri-
© Ministerio de Defensa
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I
DISPOSICIONI!S
4e la Setrelaril 1 Direccioaes 6eter.lr:
de .... 'ielslerio , de III DepndeBcill'
Ceotrales
"Excmo. Sr.: Don José Grau Pujol, altura y sobre el enemigo, haciendo
capitán de Infantería con destino en un intenso fuego sobre éste de ame- ..
el batallón de Cazadores de Africa tralladoras y de granadas Que aupo- 1
núm. 1, juez instructor del expediente ne ocasIOnase la calaa ael aparato ua
para la concesión de la cruz de la disparo del enemigo, y que de encon- (
Real y Militar Orden de San Fer- trarse comprendido en alguno de 101
nando a favor del que fué sargento artículos del reglamento de la Real
de Infantería, bombardero de aero- y Militar Orden de San Fernando
plano, Benito Martinez 1..:ozano, por puede ser en el 50 y en su tercer caso.
los méritos que pudiera haber con- El comandante 'l). Abel de Aguilar
traido en las operaciones que tuvie- Chaserian, del regimiento Infantería
ron lugar para la ocupación de Gor- reserva de Gerona núm. 38, en s~
gues, a V. E., respetuosamente, tiene nueva declaración, obran te a los fo-'
el honor de exponer: Se inició este lios 288 vuelto y 289 vuelto, manifies-
expediente por orden del excelentisi- ta cree comprendido al sargento Be-
rna señor General en Jefe del Ejér- nito Martínez en el apartado quinto
cito de España en Africa, fechada en del artículo 50 del ya mencionado re-
l.. de octubre de 1924 en Tetuán glamento.
(folio 1), y a petición del jefe de El sargento de Infantería D. José
las Fuerzas Aéreas de Marruecos se- Fernández Arias, del batallón de Ca-
gún instancia fecha 20 de septie~bre zadores de Antequera núm. 12, en su f'
general del Ejér- de 1924 (folio 2), por el brillante com- nueva declaración (folios 296 y vuel- '
portamiento en las operaciones veri- to), c r e e comprendido al sar~ento
ficadas, y en las que recibió heroica bombard~ro Martínez en el artículo
muerte el sargento Benito Martínez. 30, apartado quinto del reglamento de
Ordenado por el excelentísimo señor la Real y Militar Orden de San Fer-
General en Jefe del Ejército de Es- nando.
paña en Africa nueva ampliación de De nuevo presta declaración el sar-
este juicio contradictorio con respecto gento de Infantería, ametrallador bom-
al artículo y número del reglamento bardero, con destino en Aviaci6n, Jo-
de 26 de noviembre de 1925, en que sé María Portelega García, al folio
los declarantes le hallan comprendi- 248 y vuelto, y manifiesta considera
do; de ello resulta: El teniente coro- al sargento Benito Martínez Lozano
nel D. Gregorio Verdú Verdú del comprendido en el caso prímero del
regimiento Infantería Gravelina; nú- artículo 50 del reglamellto indicado.
';Iero 41, en su nueva declaración (fo- Asimismo 'presta nueva declaración
II.os 262 vuelto ~ 263), dice que con- el sargento del Grupo 'de Regularel
sldera compre,ndldo al sargento. bom- de Alhucemas núm. 5 (hoy subofi-barder<:~ Martlllez en. el caso quinto I cíal) D. Mariano Sánchez Muri110 (269
del arttculo SO del..vlgente reglamen-/ vuelto y 270), Y dice que aquella ma-
to de la Real y MII}tar Orden de San' liana, estando en las peñas de Hafa
Fernando: , Iel ,N~tar, volaron varios aparatos, .,.
. El capltan de Infantería D. Fran- ~I ultImo que llegó, que fué en el que
CISCO de. R.cyna Canals, con destino i I~a el sargento Martínez, como ha-
en el reglmlento Infantería reserva de Ibla mucho enemigo, voló muy bajoZa~ora n~m. 55, en su nueva decla- y u~a de las veces cuando pasó, ;
raclOn, eXIstente al folio 269 vuelto, pre~lsamente cuando tiraba la Arti-
2?D vuelto y 271, dice cree compren- llena, se co.noce que el aparato cruz6
dldo ~1 sargento ya referido en el ca- la trayectona del troyectil, encontrán-
so prImero del artículo 39 caso no- dose, por lo que causó la caída y la
vena del artículo 55, y que: con arre- destrucción del aparato. Que tanto el
g/o al artículo 64, también le consi- sarjtento Martínez como el otro trí-
dera acreedor a la cruz laureada de pulante del aparato en cuestión, die-
San Fernando. ron muestras de mucha serenidad va.
El teniente de Aviación D. Fernan- lar y. arrojo, PUl'S, a pesar de q~e el
do .García L6pez, con dt'stino en el enemigo e.ra numeroso y hacia un
aerodromo de esta plaza en su nue- fuego muy II1tenso, ellos se defendieron
va declara.ción (folios 273 vuelto y ia un.os 50 ó 60 metros de altura, del-
276), cons!dera al sargento bombar- preCiando el peligro .y sus vidas, T
dero ~artlllez comprendido en el ca- ametrallando al eneml~O de una ma-
S? gumto del artículo 50 del ya men- nera, eficaz, por lo que el declarante
ClOnado reglamento. consl?era al sargen'to ya indicado.
Sc~ún cleclara el teniente D G ~artlllez, acreedor a la cruz de Sao
d G . , . erar- l' ernandoo utlerrez Armesto, con destino en . . .
el, batallón de Cazadores de montaña . ,En este expedl~nte !lo hay declara-
numo 10 (folíos 280 vuelto, 281 vuel- Mon ,alguna de II1fenor al sargento
to, 282 y vuelto) el día qUY ti .artt.nez Lozano, porque en la tra-
nieron los hechos' presenció lae c~fd; mltacl~n ~e este.expediente no se de-
de un aeroplano avión y que duc~ nmgun testigo de esta clase quo
ferencias sabe que ib~ en I po~ re- pudiera presenciar los hechos.
de bombardero el sargento eB ml~~o .Expuesto lo cual, el juez que sus-Martínez Lozano pues el d el nIto cnbe, creyendo haber practicado to-
, ec aran e d 1 d T .prestaba sus servicios en primera Ií fS as 1.lg~nClas conducentes para
nea de fuego, próximo a donde ca Ó e escl;:r~clm'ento de los hechos, cu-
el aparato, pues mandaba S y yos mentas lIe trata de aquilatar so
. , d 1 una ec- honra en 1 V E '
clan e a primera compañía del Gru- e evar a ..... resumen d.
po de Regulares de Alh ,lo actuado, en cumplImiento de lo di&-
mero S, observando que d~c~mas nu- puesto en el artículo 79 del reglamen-
to -prestó muy buenos s IC .0. apara- to de la Real y Militar Orden de SaJa
rante este día volando aervlclos du- Fernando, aprobado por real arde.
, muy poca de 26 de noviembre de 1925.-Te.tpáil
cibos de suministros hechos a fuer-
zas del Ejército en el mes de diciem-
bre de 1926, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado,
debiendo hacer la reclamación en adi-
cional al ejercicio correspondiente, sa-
tisfaciéndolo como atención preferen-
te, por estar comprendido en el ar-
tículo cuarto, apartado letra C de la
vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto)'. Dios guarde a V. E.
muchos aiiOli. Madrid 4 de mayo
de 1927.
El DlrectO'l' 2l!1l~1 accidental
Amomo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Villareal (Caste-
Itón), en súplica de dispensa de pla-
zo para presentar a liquidación re-
<:ibos de suministros hechos a fuer-
zas de la Guardia Civil en el mes de
junio de 1926, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
debiendo hacer la reclamación en adi~
cional al ejercicio correspondiente. sa-
tisfaciéndolo como atención preferen-
te por estar comprendido en el artícu-
lo cuarto, apartado letra C de la vi-
gente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1927.
El Director K'nera' acclden\&I,
ANTONIO LOSADA ORT&GA
Seilor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
EXPEDIENTES DE JurcIO CON-
TRAD 1eroRI O
.Circular. Excmo. Sr.:' En cumpli-
miento de lo que determina el artícu-
.. 10 79 del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuación la or-
den ge.neral de~ Ejército de España
en AInca del dJa 9 de ábril de 1927
en Tetuán, referente al sargento d~
Infantería, bombardero de aeroplano
B«;nito Martínez Lozano '
Di~s guarde a V. E. ~uchos años.
lrfadnd 12 de abril de 1927.
DuQUll DE TETUÁJf
- S~W-•••...
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Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79 del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuación la or-
den general del día 13 de abril de 1927,
en Tetuán, referente al teniente de
Cabal1ería D. Angel Hernández Me-
nor.
Dios g,uarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1927.
DUQUE DI: TETU.(N.
"Excmo. Sr: D. Manuel Ramirl'z
González, comandante de Infantería,
juez permanente de esta Comandan-
cia general e instructor del expedien-
te instruído para la Cruz de San Fer-
nando al teniente de Caballería don
Angel Hernández Menor, por el com-
bate en Midar el 7 de agosto de 1924,
a V. E. tiene el honor de exponer:
Dieron origen a este expediente la
instancia promovida por el teniente
D. Angel Hernández Menor (folio 5)
en la Que manifiesta Que habiendo re-
cibido orden del comandante inter-
ventor de la Harca, se dirigiese con
los 130 caballos a sus órdenes, hacia
las primeras casas de M idar para
ocuparlas hasta Que llegase a ellas
la Infantería, avanzó encontrándose
que el enemigo, fuertemente atrinche-
rado en ellas y protegidas por obras
de fortificación sólidamente construí-
das, rompió nutridísimo fuego sobre
IU tropa, causando en ello en los pri-
meros momentos un muerto y tres he-
ridos, continuando el avance y desalo-
jando al enemigo de las primeras ca-
sas, tomando el mando, además, de
las "mías" de Infantería que iban a
las órdenes del oficial moro Brahin,
Que cayó herido, sufriendo estas
• mías" 20 bajas, procediendo a dis-
tribuirlas en lugares adecuados y pro-
siguiendo la lucha cada vez más en-
conada cuerpo a cuerpo con el ene-
migo, al que cogió armas y cadáve-
res y logró poner en retirada, dis-
minuyendo algo el fuego, dedicán-
dose a organizar la evacuación de he-
ridos y reponer las municiones En
este instante llegó la noticia de ha-
ber caído m uerto el cherif Abd el
MaJek y ello produjo entre la tropa
eran pena, y entre aquellos soldados,
antiguos harkeños de Abd el Malek
lIUC laa.íall dejado &W1 casas por yol:
.....
31 de marzo de 1927.-Excmo. Sef\or. ver con él, enorme disgusto. La moral en 101 casos tercero. articulo 49 y ~_
Firmado: Jol6 Gnu. Rubricado." de' la tropl sufrió, pues, rudo golpe. gundo ¿el SI de dicho Reglamento;
Lo que de orden de S. E, se pu- Otra circunstancia desgraciada pro- teniente don Luis Mora (folio 236) y
blica en la general de este día, ex- dujo análogos efectos: tres bombas sargento Mohamed Gueznaya (folio
hartando a todos los Generales, jefes, de Aviaci6n cayeron sobre los har- 307 vuelto), que elogian los referidos
oficiales e individuos de tropa y ma- keños y hubieron de retroceder. A hechos y los creen comprendil1os cn
rinería que sepan algo en contrario un tiempo el enemigo, apercibido de los artículos 49 y SI, caso~ tercero y
o capaz de modificar la apreciación todo 1;110 y reforzado por nuevoS con segundo, como los comprenden la de-
de los hechos citados, a Que se pre- tingentes, redobló sus bríos y volvió daraci6n del veterinario segundo don
senten a declarar ante el juez instruc- a causarle nuevas bajas ya difíciles Rafael Montero ~olio 259). aunque
tor, de palabra o por escrito, en e11 de retirar, por lo que él tuvo que fué testigo de referencia, y no así en
plazo de diez días, a contar desde la ponerse a la cabeza de su tropa y la del teniente don Jesús Ansorena
publicación de esta orden general en ac?dir a los lugares más batidos para (folio 248), Que no puede explicar si
el DIARIO OFICIAL DEL M INISTERIO DE LA eVitar que quedasen abandonados los está o no comprendido en los citados
GU'ERRA. El Jefe de Estado Mayor Ge- heridos, que pasaron de 20 en esta artículos, y la del capitán don Pablo
aeral, accidental, Antonio Arando. segunda acometida del conttrario. La Arias (folio 267 vuelto), que aunque
falta de clases, de disciplina y de ins- tampoco precisa los artículos, elogia
trucc,ión y el crecido número de ba- la conducta elel mencionado teniente
jas, la muerte del cherif y el fuego Hernández Menor, y sargento Abd-e1-
de la Aviación produjeron en la tro- Kader Ben Had-du (folio 33 y 338
pa un estado de desconcierto que el vuelto), cabo Mohamed Hamedi Bela
oficial que suscribe tuvo que repri- (folio 339 vuelto), y harqueño lIohad
mir pistola en mano, arengando a su Had-du (folio 340 vuelto), que con1i-
gente y seguido del sargento Larbi deran se comport6 su 'teniente heroi-
Tablino y cabos Moh Gueznaya y camente, creyéndole merecedor de la
Muley Abd-Alah Fassi, recuperando cruz ~e San Fernando, no precisan-
una casa abandonada, suíriendo en do articulo del Reglamento por no es-
ella nuevas bajas, haciéndose fuerte, tar al alcance..de su saber y entender.
hasta Que recibió la orden de retira~ Se une parte del comandante de la
da, la que se efectuó con orden a pe- Harka de Abd-e1-Malek (folios 99 al
sal' de no haber cesado el fuego ene- 105) y en el constante entre otras
migo. Que por estos hechos se cree cosas: "La Caballería, desde las pri-
comprendido en el artículo 49 número meras ca~as del poblado, co~batió con
3 y 51 número 2 del reglamento de un etM-ugo fuertemente atrmcherado,
la orden de San Fernando. consiguiendo desalojarlo de sus pri-
Todas estas manifestaciones fueron meras posiciones y sr mantuvo hasta
ratificadas (folio SO vuelto), por el re- el m?m~nto de I~. ret1ra~a combatien-
currente y ampliada en cuanto a los do sm mterrupclOn, teOlendo 105 ofi-
testigos de los hcchos. ciales Que realizar actos meritísimoa
E h h d' de arrojo y s.:renidad, revelando una
stas ec os, to os, estan compro- pericia extraordinaria y contrayendo
bados en un todo o en parte (en su méritos tan relevantes que el jefe quemayorí~) por las ~anifestaciones de suscribe considera sdo acreedores a
lC?s test1~os presenCiales o de refere~- Que se les recompense espléndídamen-~~a. Capitán D., Manlle1 Larrea (foh.o te, pues al no ser por la actitud suya,
vueltc?) y tenIente D. M,anuel Escn- dado lo nnmeroso del enemigo, no le
bes .(folJo 19~), que el.oglando la. ac- hubieran logrado los objetivos akan-
tua.clón del citado .oficlal no precIsan zados ni se hubiera podido conseguir
artlculos del menCionad? reglamento a cada reacci6n del contrario, .iquie-
en que estén comprendidos, por ~er . . ,
testigos de refrencia; teniendo D. Ma- ra Ir;tmedlatamente u.na reso1Jlcl6n
nuel TartaJa (folio 63 vuelto), Quicn enérgica que contuvo siempre a nues-
elogiando también la conducta del ci- tras fuerza~, ~~cuperan1~ una y, o~ra
tado como testigo de referencia, lo ve~ sus pnmltl:,as pOSICiones, dlstln-
cree comprendido en el referido re- gul~ndose espeCIalmente ~ntre ellos el
glamento sin determinar artículo; ca- temen,te H. Menor. Te~lente de Ca-
ron el don Félix de Vera (folio 171 ballena .don Anll'el Hernande~ ~en~r;
vuelto); capitán don Luis Ruano (fo- este ~ficlal tuyo I.a suerte de dlstmgulr-
Iio 80); teniente don Diego Martinez ~e !11as Q?e OIngun o.t~o. porque su ob-
(folio 201 vuelto); capitán don Eduar- Jetlvo. fue el n~ás ddlc,1 y s~po des-
do Losas (folio 221 vuelto), y don empenarlo herOIcamente, consld~rand.o
Mario Méndez Vigo (folio 230), Quie- el Jefe que da el parte se hall~ mclul-
lIes por ser testigos de referencia, a do en el caso tercero del articulo ~9
las distancias que les separaba por sus o.en el segundo d~l. 51 del Reglamen-
cometidos, no tienen elemento de jui- to de la Real y ).fJlttar <?rden d.e San
cio para poder juzgar; capitanes don Fernando. Por haber caldo hendo el
José Gómez (folio 176 vuelto), y don oficial moro Brahin, el teniente Hef".
Antonio Vila (folio 185), que ignoran nández tuvo Que tomar a.demá.~l man-
los hechos realizados por el referido do de la Infantería. Con lIn eRemigo
teniente y si están o no comprendidos poderosamente fortificado' tuvo que
en los artículos 49 caso tercero y SI luchar cuerpo a cuerpo y.cogió armas
caso segundo del Reglamento de la Y cadáveres. El tuvo en su tropa la
Orden. mayoría de las 132 bajas Que: lufrió
Comandantes don Antonio de León la Harka y a la ca~ lliemp~ de s.
(folios 188); don Francisco Alonso gente ocupó las. éasas ':lel enemigo,
folio 195) y don Agustín M uñoz (fo- culminanilo su heroicidad cuan'do sa
lio 238), capitán médico don Antonio gente, agotada por el gran lIúmero de
VázQuez (folio 207), Que desptlés ue bajas y no pudiendo ya retirarlas, p~
hacer descripción de los hechos y elo- dió las posiciones más avanzadas '1
giar la conducta del mencionado ofi- entonces, seguido de un grupo, reC1t-
dal, creen los hechos comprendido," pcró IU' pOliciene. sufrie:ude .aene
.... i
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Seftor•••
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo que determina el artícu-
lo 79 del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do ,se publica a continuación la Or-
den general del Ejercito de Espalia
en Africa. de fecha 6 de abril de 11)27,
en' Tetuán. refercnte al sargento tie
Artillería Matías Pérez Fernández.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de abril de 1927.
DUQUE DE TIITUÁK
"ajas pero manteniéndose firme hasta en Africa, en Tetuán, de las Coman- está comprendido en el párrafo ter-
caue es ordenauo el repliegue. dantias generales de Melilla y Ceuta. cero del artic:.::" 43 del Reglamento
También presta declaración el te- de 10. 23 Y 19 de fehrero de 1926, res- de la Oruen.
niente don Ricardo Panero (folio 241 pectivalllente, y filiación y hoja de Al folio 41, el capitán de Artillería
",ueho). que aunque es testigo de rcfe- castigos del ~argento Pérez Fernán- D. Alfunso l'érez Lapata, hace pare-
rencia (por h;,¡her sido hendo), cree da, y asimismo un ejemplar del cidas lIIaniio:stacioncs acerca de la
los hechos cOlllvrendiLlos en el artícu- DI"IIIO OFI("J,\L UICL ~ll:'\ISH:IlIO IlE I.A! forllla en que se produju d hecho, y
lo 47, caso segulldo, del vigellte Re- C;¡;¡':RllA núm. 42, de 2J del mismo! consld,:ra al sargcnto cUlllprcnLlido en
glamento de la Ordcn.-~lelilla 19 de 1y ailo, anunciando en ésle y en las Or- i c'l I';¡rraio tercero del articulo 5 t del
febrero de 1')27.-1'.1 c01l\alHlante JUc'z, dcnes ~elllraks a que se ha hecho re- l{cglalllclllu. .
excelentísimo seüúr.-}'lanucl RatilÍ- fercncia, la apertura del juicio COIl- I A I"s f"li,ls del 47 al 4,), el sargen-
rez.-Rul>rica,lo. tradictorio ohjc,tu de este expedienle.: to ?\Iatias Pcrt:z ¡·ernancic'z. malllhe~-
Lo que de orden de S. E. se puhlica En él apareccn, por Jrden corr"lati- ¡la que cayó una granada cl;tre la pn-
en la General.. de e5te dia, exhort~lIdo va ~e folios. el parte, informe y deda- '1lIle~a y sq~unda pieza•. cau~ando des-
a todos los Gcnerales, Jetes, ofiCiales racIones que a conlinuación se ex- pertectus cn el matenal, y que un
e individuos de lrulla y marinería queIpresan. casco de proyeclil atravesó una caja
ante el ~uez instructor, de palabr~ o Al folio número 3. paNe del co- del polvorín de la bateria. producién-
por escnto, en el plazo de dIez dlas, mandante D. Emilio Lorenzo, que do.se el fuego en la carga de proy~c­
.~pan algo en cO~ltr.a.rio o capaz de mo- I manuaba el Grupo de batel'las a {ju,: clon de una granada, por haber. hendo
d.lficar la apreClaClon de los hechos pertenecía el sargento propuesto, en el que Iel casco la vaina del proy~ctll y la
CItados. a que se pres~nte.!1 declarar 1da cuenta de que una granada, lanzada I ~Ie\'ada temperatura de. aquel, produ-
a contar desde la pubhcaclOn de e5ta por el enemigo al campamento de' JO el IIlcendl? de la polvora. Que. el
orden &,eneral en el DIARIO OFICIAL DEL I Cardeñosa, en 14 de diciembre de 192 5, declarante, dandose cuenta de que Iba
MINISTERIO DP. l.II GuF.ItR....-EI.Jefe de estalló en las proximidades del Par- a ocurrir una catástrofe, pues las gra-
Estado May"r General, aCCIdental, que de material de. la primera batería, nadas allí apartadas se encontraban
Anton. ATantifl, y que un casco de granada atravesó con las espolelas puestas y las cajas
una caja de municiones, produeienuo estaban cerradas, se arrojó sobre ella,
el incendio de la carga de proyección ahriéndola, y al producirse una co-
de un cartucho, siendo entonces cuan- rriente de aire. se consumió la carga
do el sargento de referencia. pertene- de proyección, sacando los demás pro-
ciente a la primera batería, al ver el yectiles. con lo que se evitó la catás-
humo que salia de la caja, se lanzó trofe, que se hubiese producido conr~pidamente sobre ella, y con sere-! la explosión de dicha granada, de laa
nld~?, sanr,e, fría y gran espirilU, la I demás llue con ella se encontrahan en
abno favorecIendo la combustión para la misma caja, y de las que se hallaban
la entrada de mayor cantidad de aire a cona distancia, como asimismo del
evitando así que se incendiasen la~ polvorín del sector, que distaba de
cargas reslantes y produjeran la ex- alJuel lugar unos cincuenta metros.
p!osión de éstas y, como consecuen- A los folios 57 vuelto y 58 vuelto,
Cla, la de las granadas romped()ras el comandante de Artillería D. Emilio
aparcadas no lejos de allí. Considera Lorenzo de Argila. hace constar que
que el hecho puede estar comprendí- el dia de autos se encontraba en Car.
do en el párrafo tercero del artículo I deñosa, al mando de cuatro bateríal
_ 5.1 del R"eglamento de la Real y Mi- del regimiento mixto de Artillería de
htar Orden de San Fernando. Ceuta; que después del mediodía, sín-
Excmo. Sr.: D M uel F . Al folio 4 informe del hecho, emi- tió 105 disparos del enemigo y.salió d.
Ferrer, capitán de 'Cab:~ería, cc::eJe?- ,tldo por el jefe del sector de Axdir, su tienda, sitUolda a unos ciento t:einta
tino en el Depósito de ganado de Ceu- . confirmando lo e~puesto en el parte metr<?s del camp~mento de la pru~era
ta, juez inltructor del expediente de como consecu~nclas de. referencias batena de mon,tana, ~ que pertenela el
Juicio contradictorio de San Fernan. v~rbales obtenIdas del mls~o. Con- sargento .Mallas. Perez, ob~ervan.do
do a fuor del sargento del re imiento sluera al sargento comp~endldo en el que el. prImer dlspar~ enemigo hIZO
mixto de Artilleria de Ceuta~Matias poirrafo tercero del artIculo 43 del ~xploslón en~re las piezas :,parcadu
Pérez Fernández. por 101 méritos ue Reglalnent.o de la Orden aprobado en Jun,to a las lIendas de la prtm~ra ba-
haya podido contraer al sofocar el ~n- 25 de n<;>vlcmbre de. 1925. terla, y, al s,egundo, la explo~lón fu'
c:endío producido en una caja de mu.1 Al fol.IO 23, e! tenIente de Artillerla a I?ocos cenllmetros de un~ plez~; le·
Dicionel de Artillería por la el" D. SantIago M endez Navas, Se expre- gUldamente de esta explOSión, V1Ó la·
de.proyectil enemigo: en el bo~~:~~~ sa en for~a análoga al contenido d~1 (ir de entre las tie!1das un índi~i~~o
llevado a cabo por éste al campamen- parte,. y dIce qUe el sargento extrajo e~ ?langas de camIsa, que se dJrJ~t.
, to de Cardeiiosa, el 14 de diciembre I~ vama, ~uyo contenido estaba ar- rapldamente al lugar de la explOSIón
'de 1925, a V. E., con la mavor con. dlend';l,. ,evllando ~~n ello, con gran y se dedicaha a abril las cajas de mu-
líderación y respeto, en virt~d de lo e~poslclon, .que hICiese expl Jsión ~i- nici.~ncs. Que de la segunda que se
actuado, tiene el honor de exponer:· Lo pro~ectll y los dem.ás de la caja. almo, salieron grandes llamas, pro-
Que se dió principio a la tramita-: e conSIdera compr~ndJdo en el p:í- p~odlleidas por la inflamación de la
-<:ión de esle procedimiento en cumpli- rr~ro tercero del articulo 43 del Re- pof~ora. reconociendo en dicho indí-
miento a lo dispuesto en la orden. su- ~Iime;~to. por halJc;r Sido con:;cielllc u~clda:; por la inflamación de la
perior de V. E .• que obra en cabeza eAje I~ro ~ue corna. v1duo al sargento de referencia; que
dictada en vista del parte cado del he~ A 'lIfO~IO~' y 3~ vuelto. el capitán de durante esta operación, presenciada por
eho por ~I comandante jefe del Grupo r~1 ena D..L~ls ~er<ló Pujol, hace el declarante, estu~ieron cayendo y
de batenas del citado regimiento a fnalo¡,¡as manlfcstaclone~, diCIendo que explotando proyectiles enrededor del
que pertenecia el sargento propue¿to I a granada que prodUjO el incendio s~rgento, en un radio de menos do
del informe emitido sohre el mismo' I ~ra rompedora, y qu~ el sargento, so- cmco metros, y que al aproximarse
por el jefe del sector de Axdir y dei rep(;lllJendose al pcllgro, que ya de- al lugar del suceso, pudo cerciorarse
escrito del Excmo. Sr. Comandante I terml!1aba el cons.lante bomhardeo del de lo ocurrido, que describe en la for-
ceneral de "ltelilla. cursando los dos. enem
d
IgO, se lanzo a destapar la caja ma que expueslo queda en el parte,
anteriores. Ien onde se, .guardahan las romp..do- habiendo evitado el citado sargento
A él fuerolt aportados e . ras, y .arroJo un cartucho metálico, con su intervención la catástrofe, quo
además de los ducument¿s ~ tCOpla, cuya.. polvora ya se hahía incendiadu. de olro modo hubiese tenído lugar
Dlente citados los siguientes~n~n~r- a~ro!~ndolo fuera y evitando la ex- por la explosión de los proyectiles de
_ea ceaualea 'del Ejército d,e 'Es ra~ p o~JOn. EntIende, que, por conocer el calión: en núme.r0 de doscientos. que
\:....... . p &pehgro que corna, dado Sil empleo, no leJOS de alh se encontrabaa, L.
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fKtaciones pareddas aol:re 1. oaarri.
do en el campamento de Cardeños.
el dla de autos, y no cita el ar~(culo
del Reglamento en Gue c0':llldera
cemprendido al 6argento objeto de
elte expediente, ¡:or no haberlo t..
nido a la ·vista.
El juez Que ~;u<cribe .. creYl!'l1do ha-
ber practicado todas las diligencia.·
conducentes al esclarecimiento de
101 hechC!S cuyo mérito le trata de
aquilatar, lile bonra ~n elevar a V. E.
re!umen de 10 actuado, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el ptrrafo
tercero del artículo 79 <kl Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de San
Fernando, aprobado por real decreto
de 26 de noviembre de 1925, debien-
do hacer observar que de 106 artfeu-
l~ del Reglamento que tie citan en
este expedie:tte, corresponden: el SI,
al aprobado por real decreto de 5 de
julio de 1920, y el 43. al vigente.
Ceuta a cinco de marzo de mil DI>-
vecient05 veintisiele.-Excmo. Sr.-
El capitán juez inslructor. J/",ual
Ferrer.-Rubricado.>l
Lo que de orele, de S. E. se publi-
ca en la general de e5te día, exhor-
tando a todos 105 Generales, jefe.,
oficial~ e individuos de tropa y ma-
rinería, que 6epan algo en contrario
o capaz de modifi"ar la apreciación
de los hechos citados, a que le pre-
6enten a declarar ante el juez instruc-
tor, de ¡a-labra o por esc'rito, en el
plazo d diez días, a contar desde la
publicación de e-!'ta Orden Remral en
el Dt... RIO OFICIAL n¡';L MINISTERIO DI
f.A GERRA.-El jefe de Estado Mayt)r
el artillen. General, accidental, Antolli. ¿fran-
hace mani- da. .
• . 1 á fo I fael Cerdi dice que le encontraba
\ conlldera comprendIdo e~ Re ~a::n- en unión de tiU compañuo Matias~\ tercero del articulo ..3 de g Pérez Fernández en una tienda pró.~l too xima al sitio en 'donde layó una gra-
..~ I A. lol' folios SI) y 59 vuelto, elHca- nada e.lemiga determinando el ineen-r l pittn de Artillerl~ D. Ramón er- dio de la laj~ de granadas rompedo-~'J Dández Francés, cita que desde alg~. ras observando que 6U citado com-
,. Da distancia observó los hechos. reall· padero se lanz6 a abrirla en medio
udos por el sargento en ocasl6n en del peligro que 6uponía el bombar-
que tenia lugar el bombardeo, y al deo del enemigo evitando COIl ello
acercarse después de h~be,r cesado una 6egura eatá~trofe. Le CODside-
áte. se enteró como aSlml.smo del ra comprendido en el párrafo terce-
empleo y nom~re del,que los había ro del aní.ulo 43 cel keglam~nto.
real,zado, a qUien conSidera com~ren. A los folios 112 al 113 vuelto, el
dido en el caso tercero del artIculo herrador Rafael Reetuejo Santos, ha-
43 del reglamento. . ce iguales declaraCIOnes 60bre la ac-
Al folio 64 vuelto'y 65. el teniente tu ación d.d 6argento Pérez FernáQ,-
de Artillería D. Pedro Robles Sán- dez considerándole comprendido en
chez hace las mismas manifestacÍo- el ~aso tercero del artículo 43 del Re-
nes ~cerca de los hechos cuyo méri- glame:xto.
to se trala de dilUCIdar, y cons,dera A los folios 132 vuelto al 133, el
al sargento comprendido en el pá- 6arg1!nto Manuel Hermida Montero
rrafo tercero del artículo 51 de la depor.e en este ex¡:ediente, en térmi-Ord~n. n~ pare:..i:los, y con,.idera al 6argen-
A los folios 75 al 76 vuelto, el ca- to objelo del mismo, lomprendido en
pitán d~ Artillería D: Isidoro An~ho- el taso tercero del artLulo 51 del Re-
riz de Andrés, bace Iguales maDI fes- glame,to.
taci~nes sobre la forma e~ que se Al folio 143 vuelto, el artillero An-
realtzaron los hechos y a~ade que tonio L6pe.z Caras, refiere que el ~ar­~l preg.untar. al sa~gento SI ~uando gento citado arr Jjó una ca ja de mu-
Iba bacla el ,IncendiO no habla pe~- nLione!, de 6iete por cinto, a una
lado e.J el nesgo que corría, maDl- trinc'lera inmediata, por ha~n~ in-
festó ellponláneamenle que, cuando cendiado por un proyectil t.nemigo,
ee acercó al fuego tetnla que .Ie vo- y que de no haber intervenido en la
lasen la cabeza y no llegase a tIempo, forma que lo hizo, se hubiese produ-
con 1", que demostró que no obstante cido la explosión de los nueve pro-
e! pelIgro se apresuró a apagar el yectil~!l que contenía la caja y la de
fuego } ev.tar una, catáslrofe. Le otras dieciséis que no lejos S? encon-
ccnsldera comprendIdo en el caso traban. Le consi:!era con.l.rendido en
tercero del artículo 43 del regla- el (a'o tercero del artículo 51 del
mento. Reglam~nto.
A lo! folio! del Jo:! vu!'lto al 10, Al foli,., 1,0 y vu/'Ito,~uelto, el sargento de Art,lleria °Ra_ Rafael Sánchez Sá::chez,
I
··A ,. ..........~~_ .••
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Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELACION ~ensual, con arreglo al a~íc':llo 38 del Reglamento, deo 10s.Senores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedlente~ han SIdo aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Re¡zlamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
~ltu .
<:Omanda"e ..
Tenlent ..
Capltu .
Coren~l ..
T. COr"nel. ·
Ollcial primero.·
"u'~rl""l .•.•..••
COron.I .•... ,
O. Brigad. S. R .
Coronel ••.•.••.
CapIUn ..
Comandant~...•
Capllan ..
Otro .
Tenl.nt ..
~tro .
Otro ..
Alftre&. ..
deIISI~~~:'tentol :: ~N o M 8 R es Nomb.-n de las penon.. ;; ~
""e lula de percibir la CIIClta de aulllo 9 Q
U'a Me. -,/1, ;;.0
• t:
------------11-- -------------I~
D. W.n~·llao Rosas Stn~h'L........ 26 nobre .• 10'2 ,S.u viuda n.' Tom.s. LU~lano............ \.000
• Antonio Bm. Rulz.............. 1 dicbre .. 1925:Su~~iJi:.O: .~~~~~.i'.~. ~....~o~~~~~ .~~.~~( 1.000
• Antonio P~rez S.vil2no. .••••..•• 1 id.m 1925;:Su vi"d. n.· Cone,peión Herr.ro ....... 1 l.Qo;Q
• Emilio Llano Oom................ 4 id.m 192;lSu:.~;j~~.~;s~'~~ar:.~·~~~~~~~~.:~:'.jo: 1.000
• Arturo Pa,olodo. Mor.no......... 6 id.m .•. lQ"l~IISu vi"da D' Emilía "alm-ro.......... 1.1100
• l:5teban Lópn t:seLbar Ólld.m 192.5 .Su '.iuda D.' "m.lia .'>Iartmez 1. OJ
• jul.o Arias ViLqUez ... ,.......... 8 IIJ."' 1925 'Su viuda D.' Dolor.. d. l. Cruz......... 1.1100
• M"d~..,· ViLquez Rodngu.'...... 11 !"em 1lJ2, !Su _iud, D.' julia Vilar 1.000
• J..se Moral-, )im~n~L............. 16 I .m 19I5 SU viuda 1>.' Carmen Bormos........... 1.000
• Lui. t.rnán4tz lIern.'.......... .. 1~lidelll" ., '~"lS .Su vi"da O.' T.resa B ••bi .. la ' . I./JUO
Le '1 ó U 19 id.m 1925'Su viuda D.' j l. llodngueL y sus hij s' 1 000
• Jo<e, .stn I n an•...... '" .. ' • .... ¡ EI~na, jM~ Ib"'. YS.b.s C.strihon.. I .
• Jo.~ Onnztlez Rodrígu.z......... 2' íd.m.. 1915'Su viuda U.' R. "o • BlAnco .. , , 1.000
• !o'~ Oarei. Mor.lo L.noVas D par ddo Su viuda l •.' Mar. C.'lallo... I"KIO
• ¡oet 00nzá1.z u; ,:Ioem............ Su vi da O.: Natividad Nicolás........... 1.000
• Antomo S.ncn,:' C.bezudo 'I'd~m o.u v'ud. D. E-pcranza f.rn.nd'l.. I,'W
• jose S n.lIuls".'re ·lld.m Su pld" D. S.mon Ser.n 1.000
• Ju i n P"" M.ñ"o !Ioeon Su madre 11.' Trlnid.d M.ñ.ro....... 1.000
• Jose Kulz d. Oop,¡ru· Io.m ~ Su padre D. Juan k.iz d. Oopegui....... I,O'JO
• C.rlos Oos.r del I'..snv hl.m Su m.dr. U.' Alunci6n d.l frasno....... 1.000
ANTICIPOS
Cu.rpos • qlR
't' relDlI~n l•• cuota.
Zona d. Had.jo" 5.l ¿O~.> ~"ill., 11 1 Sqto-Vla 4'1.Zon. d. L.ón, 47.
Zona Ban·•.on., la..
Zona d, R.d IOl,5.
L na d. S.go, ¡', 40.
Id m.
ZOon. de C"ruña, 41.
K.g. Sor a, 9. •
K<¡¡. ~>ll.a. 60.
Zo". d. Ovj 'do, 4.5.
Zona de Lugo, 43.
keo{. AJ.va. 'j.
Z na Zoraw:nza, n
A.ca ell1.a 111 anteda.
Reg Oeruna, :ll.. .'
Tercio.
Zono Logroflo, 31.
ZUlla z...ragola, 23.
Alltre2 ..
Capitán ..
Tenteare .
eapUln .
Tenl.nte .
Atftru: ..
<:oman<lI.Dt•.••.
CapItln .
Ot'o .
Ot'o .
T. Coronel .
Coron.l .
Tenl.nte:. .•••• ,.
Alfer.z ..
Tenlen.e .
Com.ndante••••
<:apit.n........
Comandante •••
Capl"n ..
Carene! .
T. Co,"n.' •• '"
<:apittn.....•••.
Comandante ••..
T. Coron.1 .
T.nient .
T. Coronel ..••.
C.pitán...
Archivero 2"....
D. jost Qu\l., ...\lOMO.•••.•........
• ..... n¡t.' Arnald"s M >Iin.z....••...
• )o.t M Ita d. la Pu.nt .
• l'nncisco Melero U.do .
• A'lonso I agu d. Lanzas ...•....•.
• Adolf.) Salaza, Urr.chu ......••.. ,
• R04U. Luna Pov.ta .
• Manuel Uarel- U.no•... ' ••.••••
• JlJan tiravo ~ ol.nena ...••••..•..•
• banl.1 Barbado Cu••ta ...••.... "
• C.lso OIl.lb.ntO Marlln .
• Rlcaroll López Ibr·sbunu .....••••
• t.rmin Laluent. Hu.rt ..
• Indal.·do Navel !'.rntnd.z•••••..
• Bonlfaclo S.gur. Ayb"r ....••..•.
• BI.nV'nld., fl,tnd.s Mlgu~I. ...•••
. • jos~ 'uloón Rom ·ro ..
• jost fsta á H-rntndfZ ..
• Salvador C.rnuda 'ot.rtlnt%.•.•..•
• I'.rn ,ndo Oirón urestarazu .
• Ad"lfo Arias Vill.garcia .
» .... arTlón Hurgo!t CasI!. •• • ...•••••
• tran '¡seo jimtn.z f.rntnd.z ..•.
• t-"ra!lcisco Ulrt"'ll 1ol~dano .•...••
• Al! .nso Aleoe.r Mar:ln" ..••....
• Sal ..d (D•• , C.r-Jlá ., ..•.....•
• jo<~ f.iló" Uon·!I.z ....••.......
• )os~ Cachorro M."'ique ..
18 sepbre..
20 m.yo ...
20 luem .•.
4 .gosto .
• novnre.
6 o¡cbr•..
]1 Idrm •.
26 Idem....
23 .n.ro .
l'l febrero.
13 íd.m .
14 lef.·m .
16 II.m ..
.15 íd.m .
¡lo ld.m .
17 id.m ..
17 Id.m ..
. 25 Id.m ..
25 IJ.m ••.
21 Id.m ...
2lI Id.m .:
1 marzo ..
8 ·Jem .•
19 id.m .,.
20 .d<m ...
2~ J.'rm.•
22 idem ..
23 .dem ..
\.000
1.000
1.000
1.000
1.000
\.000
1 000
1.000
\.uOO
1.000
\,000
1.000
1••100
1 000
\.000
1.000
1.1100
1 ()()Il
1 ro)
1 ()()Il
1.000
1.10.\
! .tlOO
I 000
I.n ••
l.' 00
1.0.Jl)
1.10.1
TotaL · 41.010
.~Ic'ld. d. OtOI {VaI.a-
1 ci•.
Zuna el- Mureta, 17.
Il'g. S.rrallo, 611.
Id.m.
M.h~I-la de T.tuú, \.
S''lelaría.
Zona V.I.neta. 14.
R'll. A nd•• uc... b:¡'
lona de jaln, 6.
ZOlla d. S'llovla, 40.
S.ce.taroa.
looa B.rc.lona, 18.
R.w.Cuvad'n.a.4O.
BOll. Cn. Afrlea, U.
S"'er '~rt,
Zona d. Lugo. 43.
Zona ValenCIa, 14 .
~erel.rt •.
Z.ma d. lIadaJo%, ,.
Secrrl.r!.
I.ooa de VrMa. 20.
Zona V.n,d"lId. :M.
Lona Mtlll¡a, 11.
' ..(rC".,.~
don. CaL. ...,~ 11.
",-crdari¡.
,d.m.
d<1II.
NOTAS -(Jue<l.n p.ndlentes de public.clón, hoy día d. la f.cha, 405 defunclon.s, qu., deducido .1 anlleijOo que U.nen percibido, lmportall lu
taotte. 405 eYlO ("lf"4'tt"s.
Los justlllca..!.. d.lu drlnndon.s,publk.d.. s. <neu.nlran .n .sta S-er.laría a disp~slción d. los sellores socios que des.eo examinarlos .n todoa
10$ dl.S de uUCI,"ll.-·~ rrc.u::rda .. luS s~ñ'>res pnmrros Jefes d~ cuerpo, tengtn muy preit:nte que, en las r~lacione'! dr su!'cript ·res q le r~,nit.n a c$la Vi-
'Cepre-sidcnc1a, ha de consi~narse el mes I tlur c\)rrespvnJen las cuota~ d~scontadas a 10'\ $ '~;OS, así .·om~ tambitn 1..5 e'\,:alas a Que !'ert~n~Cl"'n o situacJóB.
Han d-i ,d,. de r milir la- CU· ·'.5 d-l mes lelual, los euerp',. slgUl.nte,: k'l(. d. Son•. 9 y Te"en! '. 04: flan. Atnea. 8: Orupo Lara, he, 4: M-b.I-1a
Laneh., 3,let>rero y marzo; Zona Madrid, 1, febr~ro y marzo; Oranad•. 12, lebr~ro y m.no; Hab,lilaciOl.'s Oeller...s 2.' H.~¡¡ión, febrero., marro; Habiiita-·
dones Clase;:;, de La ache. ell' ro a" srzo. .". - -. ~
Madrid 31 de mar~o de 1911.-El r.otf'. coron.1 ~r.tario. FranelstXJ NQ~ella.-V.' B.' ~ Oeo.ral Vicepresidente, LoIad4.
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I\sociaclón de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al ml'S de la fecha
2~7. 905 32
P~tu 0..
-
5~ 25
OSO 15
9.41;0 (O
2C.9tJl 34
2.114 CO
1.115 00
. f4 00
212.77::' ~
~f1mll •••.•••••••••••••
HABER
"';ocios hajas ••••••••.••••• ,. •.•••••••
ja-tos .h: Secretaría '" .••• '••.••••.
"'e•.sion 5 .atisf.chal> a hu~rfan s "
Oostado pIel (.0-' Huérfallos. 13.618,34(
Ie~io, eu mar o ¡Huerfanas, 7.J1J,OO(
Imll\lcsto eu \a C~jd P. lotal dt: Ahorros.
dastaao en Lb as ejecutadas en el Co-
Iegio.. '" ... ,. . ...•...
R. i tegrado al Trsoro, sobn:nt.. del ejer-
cici locmto~tral de 1916, l. único .•..
r xl"tlncla c:n Caj , según arqu. o •.••••
Pesetas Cta.
216 521 87
15.83) 00
12.154 42
:o :o
250 CO
565 33
Sf.9 00
'l';3 45
t8 lO
',5 00
1.133 25
--
24-7.905 31
~st~cia anterior••••••.•••..••.•.
:::Ootas de señores socios del mes dI:
marzo .. , ......•......•.•.
~ecibído dc la Intt·ndt:nci. Militar ;con-
lign ·ció" nficidl dI: roa zo) . , .....•..
Idem dc la id~m ., . , . . • . . . . • .. "
(Jem por honorarios de alumnos i"ter-
nos, elc.... • ...•..••.•..•• "
Idem por can'o9 contra stñores ide!>.
oficia es y p. rsnndl chil dd \,('I'c\!,io
Idem por int 'rt:ses dd papel del Estado
aH p r 100 .' .•.• ' .
:de.n por cob O de u 'la libreta ~e dote
de u a hu~rfana fa\l~ci\la. . .•....•
:dc'n po venIa de dJ" redas de (álculO
Idrm " r rent, <le un so'ar del Cole¿io
ldcm por d')nali~os y cuotas de señores
proteetort:9 .• , .•..•..••••.•..•.••.1-----
Suma •.• ••••••••.•• , •. ')
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pesetas Ca.
--
en meUlico en Caja) De la .a.so~iaci6n .••••••.•••. ~...... .......... ••• ••••.••••• •••• 1.701,SQ 3.l2~ 51En Depo,lto para responder a cargo9..... ••.•.• .• ••••..•.•• ••••• 1. 424,li2
Esa cuenta corriente: en el Banco de España... . •• •• • ••• .• • ••••••.••••• ' ••••••••••• ' •••••• , •.•••. 44.972 27
f.n CarpeTas de cargos pendit:ntes.... . •. . • •. .•. .•••••..••..••.••••••••••.•.•••• •• ••.••.• . •. ::l2.ó()5 00
En papel dt:l t stado depositado en el Banco de Espai'la (lIO.COO pesetas nominales en títulos del"
por lLC 1Iltfl:1 ior) ..•.• ••.•••.••••.•• •...•••.• .•••••.••••••••••• • •••.•.••.•. , •••.••.•••• 86.009 80
En ob igacillnes del Te,oro, emiSIón de 1 de abril de l Y21. ......................................... 15.000 00
ldem íd. (d. de 4 de: noviembre de 1923 .••••••••••••••••••.•••••\ ••••••••••••.•••••••••••••••••• 6.000 00
Idem (J. id. de .. de febr.:ro de 1924.••••.•.•••.••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 25.000 00
-Sumll ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• , •••• 212.775 SS
Número de socios existentes en el día de la fecha
Exittencia en 12 de marzo de 1Y27 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.194
. Altas .•••••••••••••.•••••••••••••.••• , •••• 2
Suma........ .. .• . " 3.1 YÓ
Bajas........ .•••.•••••••••••••••••••••••• lO
Quedan •• ••••.• , .•••••••••.•• 3.186
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
61
~
40
21
Dote
29
21
4
2
62
Sin
pensión
50
48
8
32
139
Con
pensión
74
51
8
23
l5ó
En el
Col~o
En carrera En Pensi6n TOTALy Academlu ToWu
preparadón militares Innnable O EN ERAL
--
17 27 • 191 •5 :o ,. 171 368
6 () 19 &1 •() :o 39 123 174
- ---- ---- ----- ----- -----
34 33 58 542 :)4~
t • 1 Warpncs •• esca a •• ¡Hembras.
:L.-escala•• IVaront:s.
/Iiembr.¡¡¡.
1ota/es••• ,· •
Madlld 12 de abril de llJ.a.-EI feniente Corond ::»ecretario, Emilio Macho. -V.- B.": El Oentr4J Presidente.
ILPuU7 le
-
---_._---
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416 es dc mayo dc 1927 D O a6m 10J
ColiB9IO DB HUB~BANO$
Arma de Ga~l1aria.--eon:eJo da a1ministración tIe1 Cola~o (18 SaI:~la~o.
BALANCE de Caia correspondiente al m~s de la f~ct,.
DEBE Pesdu Cll. MA"!!1l
l!Jc16únda en fin del 171t1J próximo ¡HUDdo •.
Rtcibitlo por cuotas de sacie s y socios pro-
teclOro:s ., ..... ••..••••.. • •.•..•
Idem por donativo> de jefes y oliciales ••..
Abonado por los Cut:rJOS. en el Lokgio y en
Secr. tarla, p·r trabajos hechos en la im-
pre, ta est..b;t:cida en aqu~I .
Idem por l. Haclt:nJa. para d f"odo de ma
le ¡al dc~ Co e"io .•..•.•.••••••••.•.•.
Idem por la misma, p ra "olación de emplea-
dos y sí.vienles dv,les .
Re( ibido por pt:nsi 111 S de alumnos ",ilirares.
Idl:m por h ,nordlios de alumllo- de pago..
Idl:m por s,IJo dt: la Caja Central y abonark
expedid•.s . .••.. .. . ....••..•...••••.•
ldem p ra 'ue dos de jefes y oficiales..... .
Idem p r los h be. es de feb ero, d: la~
cla e- y t'opa ...•.•••.• , ..•.. " ..••..
Idem pa a el (onda de la imprenta .•.•.••
Idem por la pensión de la cruz laureada d.'
~an FeTnand . del capitán fallecido D. Die-
go Pacheco Har na ••••••••••••.•••.•••.
ldem para t:I re ira obn:ro ..•...•...••••
Id. m por d n livo ·Iel Médico civil D. Fede-
rico fern1nd z 00 para .
ldet''l por bt:n ficio de la huerh de C la-
bancot.l. '" •. •.••• . •• ••. •••••••• • .••.
132.óvS
11.416
1.93/
14.212
12.71)
1645
2· ..~1
418
lñ.18¡
10 íl.))
947
250
82
63
15
7
73
80
4u
75
18
ro
6
OJ
11
81
48
(JO
45
00
CO
3)
Por 1 aslo~ efe' tuados en l. Secretar{~ •••••.
~or'a ell nla do: gaslo·j: e Va\13110.JJ ..•••.
g n' T.lI· s del l okgiolD~ CdTab.. nch I ...
Por l. íd. de "1if1I~nt clon dI: varan. S ya um-
n s re pdg) .•...••••••.••••...• '"
Por l. íd. o. niñas .
IJor la id dI: gas C's "e la Imprtn a .
HabtTe~ dI: pruf.:sores, emp1e.dos civilt:s y
110 a ..... .... •... . .••
Pe s'o··es a huérfdnos y (on licencia por.,-
fermo . .... .... .. .... . ..•
e 'pt:la de car¡.os dt: la Caja Central de fe-
b .ro ...........•................
N"n ina de su, 1d· s lie ¡deS y ofici Irs .
Pensínnes a ni~ s fuerddel Coleg o por falta
dt: local........ .. .
Conr,ibución rel (olegio de Ca .,ban he l,
prilllt:r oimt gIre .
CUnlla de l· s alumnos de Infantería, t scuela
Nav.,1 ye I Crnros t.pecidles ...•..•...
Aboaado por rt:lirll obreru ..••••.•..•...
Suma el .'Jaber. .•••.•• : .
Suma el Debe •......•••.•
EXISTENCIII E.'I/ CA]A SEOÚN DETALLE .••
DETALLE DE LA EXISTEN. lA EN CAJA
560 00
58)~ ~8
!>'!'>33 W
6 287 56
-i.722 95
!S.OW 65
3.26J 1;8
3.2ól 8~
6 610 2!)
10 8:¿4 91
1.140 CO
747 95
271 ro
lj~ 00
,----
57.312 8S
205.794 72
143.4lH 8.
(():
5-t
65
lJ5
03
00
\:
4.0.CCO
83.525
1 854
16.985
12")
560
4:il
148 481TOTAL .
En mrtá ico y cuenta corriente tn el B neo
de f.spaila .
~_II 'a e.ja di' o rgio 1t: Valla ~o1id, a dar
di,lribucion .........•................
En la caja clel ·<..olt:~io dt: Caraban he, a dar
d'stribución .
En la raja dI: Scrrtla l~, en l'Ít:rtos I'('r cnhrar
en uria aeeíron de Id Eleetra de Caral'anchtl,
50 pt~s. y fi 10 73 del ltiéfon" 75 [lrsrtas ..
.a p der¿d, ud alumn' d I~ bcuda Naval..
1I1.m íd. de 1.. Ihad.:mi.t Infante:. id •• • •••• 1----
72
•
Suma el debe ••••••••••• 20) 794
N1ÚDUO de .odoa en d praente mu y hlllrfano. hoy día de la fecha
(i) - - --1---
28 1 19 2.049.i 113: 88 371
~ ,- ~ I ~
.:J ~ ..,
_ <:1
:11 ~ I ~
.. < 1 ~
. 1 ~ 1: •
-.-8 -7-1 -;-¡ --1;--2\~ --:
oc:: i :I
• I ,..el a;: I g-.. r;
HUfRI! ~os I
1I====:C:=====;:;;;L=II="c='.d'_-=o=,¡a=s=l=c=o~
en el ColeK" o .1 ,n y C,nlrOS 01" pen<¡ón
..,
o
~
Q
n
.;;
o
,..
.o
E.
O;
ng:.
2
Protectores
Oficiales
E. R Comple-
o mento
SOCIOS
(1) Re¡¡:imienlo 23.
,
"'ORW-".",,~ '" o"'".. ,,~ c_.jMa1rid 31 d~ m no d~ 19l7.-EI con u ja:lIe, Secretario i:rtaino, jua1 Fer-1j,nder-"::orredor.-V.o B.o_ElVio presi lene, Seigas. OClltra
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